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41 BAKGRUND
ökade energikostnader motiverar användning av högklassiga vär- 
meisoleringsmaterial, t.ex. cellplaster. Samtidigt är det önsk­
värt ur materialkostnadssynpunkt att utnyttja isoleringsmateria- 
let för fler funktioner än enbart värmeisolering. Ett steg i en 
sådan utvecklingstrend är att i högre grad än det nu är möjligt 
utnyttja cell plastkärnor i lätta sandwichelement som kraftöver­
förande.
Av väsentlig betydelse för cell plastkärnans kraftupptagande med­
verkan i ett sandwichelement är hållfastheten i förbandet mellan 
kärnan och ytskiktet. Eftersom det i dag inte finns tillräckliga 
kunskaper om hur denna hållfasthet påverkas av långtidsbelast- 
ningar, d.v.s. om rimliga säkerhetskrav kan upprätthållas under 
lång tid, kan inte optimala produkter som utnyttjar kraftupp­
tagande förmåga användas.
Innan programarbetet påbörjades utfördes en omfattande informa­
tionssökning för att kartlägga erfarenheter inom detta område. 
Detta sökarbete utfördes med hjälp av Institutet för byggdoku- 
mentation och Ingenjörsvetenskapsakademiens 1itteratursöknings- 
avdelning. Av resultaten framgår att inga normerade provnings- 
metoder eller beräkningsregler påträffats, varken i Sverige el­
ler utomlands. Erhållen litteraturförteckning redovisas i 
bilaga 1.
52 SYFTE
Syftet med forskningsarbetet är att utarbeta provningsmetoder 
och dimensioneringsregler avseende vidhäftningshållfastheten 
mellan olika lätta skivmaterial och cellplaster. Arbetet skall 
även ge underlag för normer.
3 ALLMÄNNA SYNPUNKTER
Olika cellplaster och olika lätta skivmaterial kan kombineras 
till ett mycket stort antal olika material kombi nationer. Med 
hänsyn till syftet att utveckla provningsmetoder och dimensio­
ner i ngsregl er kan med stor säkerhet huvuddelen av provningarna 
begränsas till att omfatta en särskilt utvald kombination av 
material, om andra material kombinationers specifika egenskaper 
beaktas vid upprättandet av provningsprogrammet och att prov­
ningsresultaten kontrolleras för olika materialkombinationer.
Betydelsefullt för arbetets omfattning och tidplanering är för­
utsättningen att huvuddelen av provningarna kan begränsas till 
en material kombination. Denna förutsättning bör noga studeras 
under inledande teoretiska studier. Om det mot förmodan visar 
sig att två eller flera kombinationer måste grundligt undersö­
kas, innebär detta att arbetsprogrammet måste omfördelas.
Totalt sett kan detta medföra att en mindre ökning av resurser­
na blir nödvändig.
Den material kombinationen som skall provas bör givetvis vara 
representativ, d.v.s. teknisk-ekonomisk möjlig att utnyttja. 
Vidare bör den inte ge upphov till några extra tekniska eller 
praktiska svårigheter under arbetet jämfört med andra möjliga 
kombinationer. Detta innebär att ytskikten bör vara släta och 
ha egenskaper, som endast i ringa omfattning påverkas av värme, 
fukt och yttre mekanisk last, t.ex. stål- eller aluminiumplåt. 
Vad gäller kärnmaterialet torde en polystyrencellplast med vo­
lymvikten ca 30 kg/m3 vara lämplig. Denna är representativ och 
dess egenskaper ändras endast obetydligt redan kort tid efter 
tillverkningen. I samband med de inledande teoretiska studier­
na bör projektledaren exakt bestämma vilka material som skall 
undersökas. Cellplasten bör beställas i god tid, så dess egen­
skaper hinner stabiliseras innan provningarna inleds; härvid 
bör speciellt beaktas fuktutjämning, drivgasutbyte och krymp­
ning (nachschwindung).
Sammanfogningen bör utföras med limning. På så sätt kan even­
tuellt nya provkroppas relativt enkelt och snabbt framställas.
Från den arbetsgrupp (AG 3) inom Sveriges Plastförbund som hand­
lägger 1imningsfrågor har förslag till lämpliga lim erhållits.
I bilaga 2 redovisas limförslagen samt teknisk information om 
dessa.
74 VIDHÄFTNINGSHÂLLFASTHET
I detta sammanhang avses hållfastheten inte endast i själva för­
bindelseytan utan även i ytskiktets resp. kärnmaterialets ytter­
sta zoner mot förbindelseytan. Dessa zoner kan beroende på till­
verkningen av materialen vara svagare än övriga delar. Denna ut­
vidgning av begreppet vidhäftning skapar svårare gränsdragningar 
mellan vidhäftningshållfasthet och materialhållfasthet men är 
(säkerligen) nödvändig för att kunna beskriva de olika materia­
lens samverkan på ett fullgott sätt.
FörbindelseytaYtskikt
Cellplast
Vidhäftningszon
8.5 PÂVERKANSFORMER
Med hänsyn till bland annat plastmaterialens krypbeteende under 
långvarig last bortfaller i dag många användningsområden för 
sandwichelement av aktuell typ. För att öka användningsmöjlig­
heterna avses i denna undersökning att studera inverkan av ytt­
re pulserande mekanisk last, temperatur och fukt. Dessa påver- 
kansformer utsätts t.ex. fasad- och takelement för.
Inom undersökningens ram bör studeras om vindlastens variatio­
ner på lämpligt sätt kan förenklas, så att ett standardiserat 
provningsprogram kan upprättas för byggprodukter som är känsliga 
för utmattningslast. Vidare bör även studeras tillgängliga upp­
gifter vad gäller temperatur- och fuktförhållanden i och omkring 
byggnader så att lämpliga funktionsanpassade provningsprogram 
kan upprättas.
För att komplettera tolkningen av provningsresultaten efter på­
verkan enligt ovan bör en litteraturstudie av cellplasters kryp­
beteende göras.
6 PROVNINGSMETODER
Det finns ett antal provningsstandards enligt bland annat ASTM 
och DIN, vilka kan användas i detta sammanhang. Dessa standards 
avser dock material håll fastheten för kärnan, d.v.s. cellplasten. 
Studier av och jämförelser mellan olika standards har utförts 
av institutionen för flygplansstatik vid KTH (se bl.a. rapporter 
YU-50:2 - :7). Standardiserade provningar av intresse i detta 
sammanhang är ASTM c 297-61 dragning vinkelrätt mot ytskikten, 
ASTM c 273-61 skjuvning och ASTM c 393-62 böjprov. Kännetecknan­
de för dessa provningsmetoder är att om vidhäftnings håll fastheten 
är större än kärnmaterialets hållfasthet inträffar brott i kärnan 
och vidhäftningshållfastheten förblir okänd. Provningsmetoderna 
bör därför eventuellt modifieras eller bytas ut mot andra. Stu­
dier av detta bör ingå i ett förberedande provningsskede. För att 
kontrollera de standardiserade provens resultat bör vissa ful 1- 
skaleprov med exempelvis våningshöga element företas.
Provningen med pulserande last kan utföras på olika sätt. I detta 
sammanhang bör hållfasthetsdata registreras efter olika antal 
lastväxlingar. Vidare bör bestämmas, för några prov, antal last­
växlingar till brott. Provningsmetodiken i övrigt för dessa prov 
bör vara som för korttidsproven enligt ovan. Böjprov bör.om möj­
ligt göras på relativt stora provkroppar, så att provbitar som 
utsatts för olika påkänningsnivåer kan tas ur och provas.
Lämpligt antal prov med samma parametrar bör bestämmas med hän­
syn till statistisk utvärdering och parameterkombi nationens rela­
tiva betydelse. För godkännandeprovning enligt ASTM (Acceptance 
Test) skall minst fem prov utföras. Antalet prov bör av projekt­
ledaren bestämmas så tidigt som möjligt med tanke på materialbe- 
ställning, se även "Allmänna synpunkter" sid. 3.
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7 ARBETSPROGRAM
7.1 Teoretiska studier Beräknad resurs: 6 manmånader
7.1.1
Teoretiska studier av hur olika cellplasters kemiska och fysi­
kaliska uppbyggnad i förbindelsezonen påverkar hållfastheten 
speciellt under påverkan av mekanisk last, värme och fukt. Spe­
ciellt bör undersökas om provningarna enligt.2 och.3 nedan kan 
utföras för en materialkombination.
7.1.2
Studier av vindlastens variationer så att ett standardiserat 
provningsprogram kan upprättas för byggprodukter som är utmatt- 
ningskänsliga.
7.1.3
Studier av meterologiska data så att lämpliga provningsprogram 
avseende värme och fukt kan upprättas; även eventuellt samband 
med vindbelastning bör undersökas.
7.1.4
Litteraturstudie av cellplasters krypbeteende.
7.2 Förberedande provningar Beräknad resurs: 4 manmånader 
Provningarna genomföres för £n materialkombination.
7.2.1
Provningsjämförelser mellan olika standardiserade, modifierade 
och nya provningsmetoder vad avser dragprov, skjuvprov, böjprov 
och eventuellt full skaleprov. Dessa provningar bör utföras un­
der "normalbetingelser", d.v.s. cirka 20° C och 50 % relativ 
fuktighet.
7.2.2
Grundläggande provningar enligt metoder som väljs enligt 7.2.1. 
Proven, som bör utföras under "normalbetingelser", avser att 
ytterligare belysa sambanden mellan draghållfasthet, skjuvhåll- 
fasthet o.s.v. enligt de valda provningsmetoderna. Vidare bidrar 
proven till att ytterligare trimma in metodiken. Den pulserande 
lastens spektrum väljes enligt resultatet av punkt 7.1.2.
Delrapport till BFR
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7.3 Provningar Beräknad resurs: 8 manmånader
Provningarna genomförs för en material kombination enligt 7.2.
7.3.1
Inverkan av temperatur studeras genom prov vid olika tempera­
turer.
7.3.1.1
Prov enligt 7.2.2 vid olika temperaturer.
7.2.1.2
Prov enligt 7.2.2 vid normalbetingelser efter påverkan av pul­
serande temperaturlaster enligt 7.1.3.
7.3.2
Inverkan av fukt studeras genom prov vid olika relativa luft­
fuktigheter speciellt 100 %.
7.3.3
Samverkande påverkan av värme och fukt studeras speciellt vad av­
ser frysrisk och risk för ångsprängning.
7.3.4
Pulserande yttre last studeras vid varierande temperatur och med 
ett lastspektrum enligt resultatet av 7.1.2.
7.3.5
Pulserande last studeras vid varierande temperaturer och med 
varierande relativ luftfuktighet. Variationen och sambanden mel­
lan de olika påverkansformerna bör anpassas till resultaten av 
punkterna 7.1.2 och 7.1.3.
7.4 Utvärdering Beräknad resurs: 4 manmånader
Provningsresultaten och resultaten av de teoretiska studierna sam­
manställs och utvärderas så att ett förslag till standardiserat 
provningsprogram kan upprättas.
Delrapport till BFR
7.5 Produktprovning Beräknad resurs: 4 manmånader
Några andra material kombinationer provas enligt det föreslagna 
standardprogrammet, dels för att undersöka andra materialkombina­
tioner, dels för att testa provningsprogrammet.
7.6 Dimensioneringsregler Beräknad resurs: 4 manmånader
Med stöd av erhållna resultat upprättas förslag till dimensione- 
eringsregler för lätta byggelement med kärna av cellplaster.
7.7 Rapportering Beräknad resurs: 2 manmånader
Slutrapport skrives till BFR.
Total resurs: 32 manmånader.
I bilaga 3 redovisas en tidplan för de olika aktiviteterna enligt 
ovan.
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8 ORGANISATION
Projektet kräver i vissa moment speciella kunskaper av olika slag. 
Vidare kan, med tidsvinster som följd, vissa provningsdelar sam­
tidigt genomföras vid olika institutioner. Det kan därför vara 
lämpligt att knyta olika forskningsgrupper till projektet. Dessa 
grupper kan finnas vid olika institutioner och företag.
För att stärka kontakterna med de industrier som skall använda 
forskningsresultaten och för att förbereda nyttiggörandet av re­
sultaten kan det vara lämpligt att knyta en kontaktgrupp till pro­
jektet. En grupp med representanter för plast- och byggnadsin­
dustri är arbetsutskottet inom Sveriges Plastförbunds arbets­
grupp 5, som handlägger frågor rörande byggplastelement med cell- 
plastkärna.
Under programarbetet har förslag till forskningsprogrammet varit 
på remiss hos professor Thorkild Rand, KTH, tekn.lic Erik Haeffner, 
Innovationsteknik, och Sveriges Plastförbund. Genom Sveriges Plast­
förbund har stora delar av lim- och plastindustrin samt flera till­
verkare av skivmaterial fått tillfälle att lämna synpunkter. De 
synpunkter som framkommit har i möjligaste mån inarbetats i program­
met. (Erik Haeffner har avböjt att lämna remissvar.) Även under 
forskningsarbetet planeras kontakterna med professor Rand och 
Sveriges Plastförbund att upprätthållas.
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SAMMANFATTNING
Ett förslag till forskningsprogram 
avseende vidhäftningshållfastheten 
mellan olika lätta skivmaterial och 
cellplaster har utarbetats. Forsk­
ningsarbetet syftar till att arbe­
ta fram provningsmetoder och dimen- 
sioneringsregler. Med hänsyn till 
syftet föreslås att forskningsar­
betet vad gäller provningsdelen, 
konsentreras till en särskilt ut­
vald kombination av material. An­
dra material kombinationers speci­
fika egenskaper beaktas genom teo­
retiska studier. Resultatet av forsk­
ningsarbetet kan föreligga inom tre 
år från start och forskningsinsats­
en uppskattas till 32 manmånader.
BAKGRUND
ökade energikostnader motiverar an­
vändning av högklassiga värmeisole- 
ringsmaterial, t.ex. cellplaster. 
Samtidigt är det önskvärt ur materi­
alkostnadssynpunkt att utnyttja iso- 
leringsmaterialet för fler funktioner 
än enbart värmeisolering. Ett steg i 
en sådan utvecklingstrend är att i hö­
gre grad än det nu är möjligt utnyttja 
cell plastkärnor i lätta sandwichele­
ment som kraftöverförande.
Av väsentlig betydelse för cellplast- 
kärnans kraftupptagande medverkan i 
ett sandwichelement är hållfastheten 
i förband mellan kärnan och ytskik­
tet. Eftersom det i dag inte finns 
tillräckliga kunskaper om hur denna 
hållfasthet påverkas av långtidsbe- 
lastningar, d.v.s. om rimliga säker­
hetskrav kan upprätthållas under lång 
tid, kan inte optimala produkter som 
utnyttjar kärnans kraftupptagande för­
måga användas.
SYFTE
Syftet med forskningsarbetet är att 
utarbeta provningsmetoder och dim­
ens i oneringsregler avseende vidhäft- 
ningshållfastheten mellan olika lät­
ta skivmaterial och cellplaster. Ar­
betet skall även ge underlag för nor­
mer.
ALLMÄNT
Olika cellplaster och olika lätta 
skivmaterial kan kombineras till ett 
mycket stort antal olika material­
kombinationer. Med hänsyn till syf­
tet att utveckla provningsmetoder 
och dimensioneringsregler kan med 
stor säkerhet huvuddelen av prov­
ningarna begränsas till att omfat­
ta en särskilt utvald kombination 
av material, om andra material kom­
binationers specifika egenskaper 
beaktas vid upprättandet av prov- 
ni ngsprogrammet och att provnings­
resultaten kontrolleras för olika 
material kombinationer. Betydelse- 
fullt för arbetets omfattning och 
tidplanering är förutsättningen att 
huvuddelen av provningarna kan be­
gränsas till en material kombination. 
Denna förutsättning bör noga stude­
ras under inledande teoretiska stu­
dier.
Den material kombination som skall 
provas bör givetvis vara represen­
tativ, d.v.s. teknisk-ekonomisk möj­
lig att nyttja. Vidare bör den inte 
ge upphov till några extra tekniska 
eller praktiska svårigheter under 
arbetet jämfört med andra möjliga 
kombinationer. Sammanfogningen bör 
utföras med limning.
I denna undersökning avses att stu­
dera inverkan av yttre pulserande 
mekanisk last, temperatur och fukt. 
Dessa påverkansformer utsätts t.ex. 
fasad- och takelement för. Inom un­
dersökningens ram bör studeras om 
vindlastens variationer på lämpligt 
sätt kan förenklas, så att ett stan­
dardiserat provningsprogram kan upp­
rättas för byggprodukter som är kän­
sliga för utmattningslast. Vidare 
bör även studeras tillgängliga upp­
gifter vad gäller temperatur- och 
fuktförhållanden i och omkring bygg­
nader så att lämpliga funktionsan- 
passade provningsprogram kan upprät­
tas.
Det finns ett antal provningsstan- 
dards vilka kan användas i detta 
sammanhang. Dessa standards avser 
dock material håll fastheten för kär­
nan, d.v.s. cellplasten. Känneteck­
nande för dessa provningsmetoder är 
att om vidhäftningshållfastheten är 
större än kärnmaterialets hållfast­
het inträffar brott i kärnan och
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vidhäftningshål1 fastheten förbiir 
okänd. Provningsmetoderna bör där­
för eventuellt modifieras eller by­
tas ut mot andra. Studier av detta 
bör ingå i ett förberedande prov- 
ningsskede.
ARBETSPROGRAM
Programmet har uppdelats i sju huv­
uddelar för vilka erforderliga fors- 
karresurser redovisas. Huvuddelarna 
är:
1. Teoretiska studier
Studierna avses huvudsakligen be­
handla hur olika cellplasters ke­
miska och fysikaliska uppbyggnad 
i förbindelsezonen påverkar vid- 
häftningshål1 fastheten.
2. Förberedande provningar 
Provningarna skall leda till val 
av provningsmetoder.
3. Provningar
Provningarna avses för en mate­
rialkombination. De påverkansfor- 
mer som skall studeras är tempera­
tur, fukt och mekanisk last.
4. Utvärdering
Utvärderingen av 1. och 3. skall 
resultera i förslag till standar­
diserat provningsprogram.
5. Produktprovning
Några olika materialkombination­
er provas enligt det föreslagna 
standardprogrammet för kontroll.
6. Dimensioneringsregler
Med stöd av erhållna resultat 
upprättas förslag till dimensi­
oneringsregler.
7. Rapportering
BILAGA 1 17
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Forskningsprogram "Cellplasters vidhäftningshållfasthet".
I samband med ovannämnda forskningsprogram har medlemmar 
i AG3 ombetts skicka in förslag till lämpliga lim. För att 
begränsa antalet parametrar har man bestämt att endast ett 
lim skall provas för varje typ av ytskikt.
Såväl det aktuella kärnmaterialet, polystyrenskum, som de 
föreslagna ytmaterialen, aluminium och stålplåt, måste be­
traktas som enkla att limma. Då både kärna och ytskikt är 
täta material får emellertid inga eventuella lösningsmedel 
finnas kvar i limningsögonblicket. Detta begränsar limvalet 
till; kontaktlim, häftlim och lösningsmedelsfria härdlim. 
Alla dessa tre limtyper är representerade inom industrin 
idag och de fungerar utan klagomål. Limvalet har oftast 
skett beroende av befintlig utrustning o.dyl.
När man i det aktuella forskningsprogrammet skall utveckla 
provningsmet oder för vidhäftningshål Ifastheten tror jag att 
limvalet inte skall bestämmas av ingående adherenter utan av 
vilken belastning man vill lägga på fogen. De olika limtyper­
na uppvisar olika egenskaper vid olika belastningstyper och 
man bör väl vid varje provning ha optimal hållfasthet i själ­
va fogen.
På basis av ovanstående skulle jag alltså vilja föreslå föl­
jande:
Vid ren drag- och skjuvbelastning: Härdlim, t.ex.:
Casco Industrilim 1820/1821 
Casco Industrilim 1810
Vid större inslag av fläkbelastning: Kontaktlim, härdlim, t.ex.
Casco Kontaktlim V 3885 
Härdande häftlim 3475/3476
Med vänlig hälsning
AB Casco 
Forsk/iing oqh Utve
h • I 11
t eckling
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CASCO INDUSTRILIM 1810
ANVÄNDNINGSOMRÅDE I första hand för olika sandwichlimningar. Speciellt 
vid limning av grovporigt skum är jäsningsegenskapen 
en stor fördel. Limmet är fogfyllande och används 
överallt där man har dålig fogpassning och där både 
tätnings- och limningsegenskaperna är viktiga.
TEKNISKA DATA
Typ Enkomponent polyuretanlim, härdar med hjälp av fukt.
Kulör Mörkt brun
Viskositet Sirapskonsistens
Densitet 1,15
Torrhalt 100 %
Lösningsmedel
ÖVRIGA DATA
Applicerings-
redskap
Roller, spackel, pensel, strängspridare
Fogegenskaper,
hållfasthet
Genomgående god mot plaster och metaller. Generella 
hållfasthetsdata kan ej ges, da fogen är ett skum, vars 
hållfasthet beror på dess täthet.
Lagrings-
beständighet
6 månader i väl sluten förpackning vid 20°C
Hanterings- 
och rengörings- 
föreskrifter
Industrilim 1810 innehåller isocyanater, som hos vissa 
personer kan ge upphov till allergi. Sörj för god 
ventilation och använd skyddshandskar. Arbetsredskap 
rengörs med aceton eller liknande.
Förpackningar Plastdunk 15 kg
Fat 200 kg
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BRUKSANVISNING
Användnings-
temperatur
Presstryck
Limmängd
Presstid
(hanterings-
hållfasthet)
+ 10 - 70°C
Ca 0,5 - 1,5 kg beroende pä kärnmaterialet 
150 g/m*
För att få en rimlig härdningstid kan det vara 
nödvändigt att fukta den ena ytan med vatten.
20°C 3 timmar fuktat material
70° 6 minuter " "
Limning av ofuktad yta ger presstider på ca 1 dygn
Informationerna är baserade på laboratorieutredningar och praktiska 
erfarenheter; Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa för­
brukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens 
produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara 
för arbetsresultat påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt 
fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll.
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE
CASCO INDUSTRILIM 1820
med härdare 1821
Kvalificerade sandwichkonstruktioner, främst med kärna av 
styv PVC-skum, Divinycell mot olika bärare som glasfiber- 
armerad polyester, styv PVC, akryl, polykarbonat, trä, 
aluminium och stål. Limmar även polyuretan och nitrilgummi.
TEKNISKA DATA
Typ 1820 polyuretan
1821 polyisocyanat
Kulör Ljusbrun
Viskositet Pasta
Densitet Ca 1,35
Torrhalt 100 %
Lösningsmedel Inga
Blandnings- 
förhållande
1820 100 viktsdelar
1821 20 "
Brukstid 20°C 
" 5°C
1 tim
3 "
Brandklass Ej brandfarlig
ÖVRIGA DATA
Applicerings-
redskap
Tandad spackel
Lagrings-
beständighet
1 år i väl sluten förpackning
Hanterings- och 
rengörings- 
föreskrifter
Inga råvaror som ingår i produkten har gett upphov till 
några allergisymptom. Emedan allergi är nagot som byggs 
upp, finns ändå anledning till försiktighet. Använd skydds 
kräm och skyddshandskar vid hudkontakt med harts/härdare, 
tvätta med tvål och ljummet vatten.
Redskap rengörs i aceton innan limmet härdat.
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Förpackningar 1820 burk 3,38 kg,
1821 " 0,62 "
burken har blandningsmån
BRUKSANVISNING
Användnings-
temperatur
20°C
Limmängd 200-500 g/m^, beroende av underlagets porositet
Presstryck lillräckligt för god foganliggning
Härdtider Fixeringstid 20°C 
" 50°C
" 80°C
8 tim
2 "
45 min
Sluthärdning 20°C 7 dygn
Hållfasthets-
exempel
Aluminium skjuv/draghållfasthet ca 130 kp/cm^ 
(enkel överlappsfog enl ASTM)
Polyesterlaminat 
PVC styv
Akryl
brott i plastmaterialet (skjuvprov 
på 5 mm material, överlappslängd 
12,5 mm)
Irä bättre än epoxi
Nitril- och 
polyuretangummi
brott i materialet
Övriga gummi­
material
måste svavelsyraetsas innan limning
Informationerna är baserade på laboratorieutredningar och lång praktisk 
erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren 
att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions­
förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbets­
resultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommen­
deras provning och kontinuerlig kontroll.
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SANDWICHKONSTRUKTIONER 
med Industrilim 1820/1821
Lim för sandwichkonstruktioner med kärna av DIVINYCELL.
Industrilim 1820/1821 har utvecklats i samarbete med 
DIAB och GRANGES ESSEM i avsikt att åstadkomma ett 
bättre lim för sandwichkonstruktioner.
Jämfört med vanligen använda epoxilim (Bisfenol A typ 
med polyamidbärdare t.ex. 1875/1850) ger Industrilim 
1820/l 821 följande fördelar:
0 Bättre vörmebeständighet:
Fogar mellan DIVINYCELL och aluminiumplåt starkare 
än kärnmaterialet i alla provade temperaturer.
Se vidare"Hållfasthetsprovning"
0 Bättre köldbestöndighet:
Ej kollspröd.
0 Bättre hanterbarhet:
Lättare att applicera, rinner mindre, mindre seg.
0 Mindre toxisk risk.
0 Ingen lukt.
Limspridning - åtgång:
Kvalitet H 60 och högre - limmet sprides lämpligen på 
kärnan vilken slät spacklas. Limåtgång på kärna H 60 
ca 480 - 570 g/m. (Variationerna beror på olika cell- 
struktur. Kvaliteter högre än H 60 kräver mindre lim)
Kvalitet H 30 och H 45 - spridning med tandad spackel 
på täckmoterialet. Spackel 6103 ger ca 540 g/m* vilket 
är tillräckligt. Spridning på cellen kräver mer lim, 
vilket är onödigt på dessa kvaliteter.
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före_gressning :
Presstryck skall anbringas inom 3 timmar efter det 
att den första limblandningen för sandwichpanelen 
iordningställts. (Gäller vid temp 20°C eller lägre.
Högre rumstemperatur medför något kortare monterings­
tid.)
Monteringstiden kan förlängas till 4 timmar (i 20°C) 
om töckmaterial och kärna momentant sammanpressas 
så att limmet "smetar av sig" till den andra ytan.
Detta kan ske t.ex. med en mindre handvält och bör 
ske inom ca 2 timmar efter limspridning.
Förpackning - blandning:
Harts och härdare i satser om 4 kg med blandmån i 
hartsburken har valts som standardförpackning.
Detta i avsikt att eliminera mätning och vägning.
Brukstid (potlife) på tillblandad sats är ca 1 timma 
i 20°C. (Om ändå satsen måste delas är blandnings- 
förhållandet 100:20 viktsdelar.)
Till förpackningen finns en automatisk blandnings- 
maskin,som blandar direkt i burken,utvecklad - CASCO 6120.
Håll fasthetsprovning :
Provningar har utförts med DIVINYCELL H 60 och aluminium. 
Det har visat sig att draghastigheten vid provning 
inverkar i mycket hög grad på provningsresultatet.
Med tanke på naturen hos de krafter som påverkar en 
sandwichkonstruktion t.ex. krypbelastning av en kaross 
under soluppvärmning, är hållfastheten vid låg 
draghastighet väsentlig. Likaså är hållfastheten i 
låga och höga temperaturer viktiga att beakta.
' ru~> r.
1 . _*--- - . 80 mm
Provkropp: T !
m ! ,"J !
Kärna: DIVINYCELL H 60
Täckmaterial: Aluminium 0,7 mm 
Draghastighet: 0,1 mm/min
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Håll fasthetspr°vning
Provtemperatur Hållfasthet Brott - typ 
°C kp/ cm
- 28 7 i kärnan
+ 20 8
+ 80 4,5 - 5
Övriga data:
Se Teknisk Information "Industrilim 1820/1821"
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CASCO KONTAKTLIM V 3885
Neoprenlatexlim för kontakt- 
limning av golv- och väggma- 
terial av mjuk vinylplast.
CASCO KONTAKTLIM V 3885 är avsett för limning av de flesta förekommande 
golv- och väggmaterial av vinylplast mot underlag av betong, träfiber-, gips-, 
spånskivor och liknande. Ev. spackling skall göras med våtstarkt spackel.
Vid speciellt krävande limningar av t.ex. trappnos och socklar, rekommenderas 
kontaktlim med lösningsmedel.
CASCO KONTAKTLIM V 3885 är ett dispersionslim och innehåller ej brand- eller 
hälsofarliga lösningsmedel.
CASCO KONTAKTLIM V 3885 bör i allmänhet ej_ användas för limning av plast­
material med baksida av jute-, linne- eller bomullsväv.
CASCO KONTAKTLIM V 3885 kräver en annorlunda monteringsteknik jämfört med 
kontaktlim av lösningsmedelstyp. Tag därför noggrant del av tekniska data 
och bruksanvisning samt kontakta materialleverantör före limning.
TEKNISKA DATA
Grupp- och 
typnummer
3885
Limtyp Kontaktlim baserat på neoprenlatex.
Användnings-
områae
Limning av golv- och väggmaterial av vinylplast mot 
de flesta underlag.
Egenskaper Limmet är genom frånvaro av lösningsmedel ofarligt och 
lätt att hantera. Hög torrhalt trots låg viskositet. 
Ger något sämre hugg i början jämfört med lösningslim. 
Hållfastheten ökar dock efter hand. God vatten- och 
alkalibeständighet.
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CASCO KONTAKTLIM V 3885
Utstrykning Limpåföring sker lättast med hjälp av roller på 
båda de ytor som skall sammanfogas. (Även pensel 
eller slät gummispackel kan användas.)
Väntetid Limytorna skall torka helt före hopläggning.
Väntetiden beror på temperatur och luftfuktig­
het, vid normala förhållanden ca 30 minuter.
Värmefläkt påskyndar torkningen.
Monteringstid Ca 3 timmar vid normala förhållanden.
Åtgång CASCO KONTAKTLIM V 3885 har mycket hög torrhalt, 
varför 1 liter lim räcker till ca 7-10 a färdig- 
limmad yta vid rollerapplicering. Vid spridning 
med spackel blir limåtgången större.
Lösningsmedel Vattendispersion.
Brandfara Icke brandfarligt
Lagring Minst 4 månader i väl tillsluten förpackning på 
frostfri plats.
Förpackning Plastburk 1 liter
" 5 "
Plåtburk 15 "
Fat 200
Bruksanvisning Arbetstemperaturen skall vara minst 18°C. Gäller även 
underlaget. Denna minimitemperatur rekommenderas också 
av materialleverantören. Svaga och starkt sugande underlag 
grundas med utspätt PVAC-lim eller akryllim, t.ex. Cascol 
eller Cascoryl, 1 del lim + 3 delar vatten.
Limspridning Rör om limmet och använd roller, pensel eller slät spackel 
vid limpåföringen. Stryk tunt med lim på vinylmattan och 
något mer på underlaget. Limmet skall torka helt före 
sammanläggningen. För att påskynda torkningen och för-
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Limspridning
forts
Sammcinfogning
Fastgnidning
Rengöring av 
limkärl och 
verktyg
CASCO KONTAKTLIM V 3885
bättra limytornas vidhäftande egenskaper används en värme- 
fläkt. (På mindre ytor är det möjligt att använda fön- 
apparaten). Väntetiden före hopläggningen är normalt 
ca 30 minuter, men varierar beroende på de yttre om­
ständigheterna. Ett bra sätt att kontrollera vidhäftningen 
är att vika ett hörn av plastmattan och trycka limytorna 
samman för hand. Är häftförmågan god är det dags för 
montering.
Vid hopläggning av de båda limytorna är det viktigt att 
inpassningen sker noggrant eftersom limytorna "hugger" 
direkt. Justering är i allmänhet möjlig, om man utför den 
omedelbart och före fastpressningen.
Sedan limytorna lagts ihop bör noggrann fastgnidning 
utföras. Detta kan göras med hjälp av en träfiberskiva 
eller bredspackel med gummikant. CASCO KONTAKTLIM V 3885 
kräver högre presstryck än CASCO KONTAKTLIM 3830 och 
3835 för att få likvärdig hållfasthet. CASCO KONTAKTLIM 
V 3885 kan vid behov aktiveras med hjälp av värme.
Roller eller andra verktyg rengörs omedelbart efter an­
vändning i rikligt med kallt vatten. Intorkat lim kan 
endast lösas med lösningsmedel, t.ex. Casco K-Thinner 3801 
Vid anvädning av roller på dammiga betonggolv "bakar" 
ofta rollern ihop. Använd därför gärna slät spackel på 
betonggolvet, men roller på plastmattan samt underlag av 
träfiber-, spån- och gipsskivor.
CASCO HÄRDANDE HÄFTLIM 3475/76
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CASCO HÄRDANDE HAFTLIM 3475, en vattendispersion med hög torrhalt, är 
en ny typ lim, som har ett häftlims användningsteknik men ett härdlims 
slutegenskaper. Före användning tillsätts 5 % härdare 3476.
Detta lim haren ovanlig hanteringsteknik med tanke pä den slutliga fogens 
värme- och hållfasthetsegenskaper.
Limmet lämpar sig utmärkt för stora ytor t ex sandwich element av styren- 
och polyuretanskum, PVC-skivor och träfiberskivor, plywood, aluminium- och 
lackerad plåt, eternit, polyesterlaminat.
LIMNINGSTEKNIK Härdartillsats och blandning
Blandningen är brukbar i två dygn.
Limspridning
Limspridning sker genom valsapplicering, sprutning eller 
spackling på endast ett av de material som skall limmas.
Avdunstning av vatten
Torkning i rumstemperatur tar ca 30 - 60 minuter. Med 
effektiv varmluftblåsning är torktiden några minuter. 
Genom att mörkfärga limmet med t ex kimrök och använda 
IR-lampor i samband med luftcirkulation har vattnet ur 
150 g/o lim torkats på 20 sek med 500 w/dm.
Montering
Efter torkning erhålles en kraftigt vidhäftande yta. ^ 
Omedelbar vidhäftning (tvärdraghållfasthet) ca 0,5 kp/cm 
= 50 kp/dm. Monteringstid är minst 45 minuter.
Pressning
Limmet kräver ett högt men endast kortvarigt presstryck. 
Pressning sker lämpligast i kallpress. Vid pressning 
av stora element kan dessa "stegas" genom pressen. 
Presstrycket bör väljas så högt som materialen tillåter. 
Sandwichelement med kärna av styren- och polyuretanskum 
kan t ex pressas med ca 1 kp/cm.
Pressning mellan valsar är mindre lämpligt, da de flesta 
material ger upphov till återfjädring. Metoden är dock 
användbar på relativt hårda men böjliga material som 
t ex PVC-folie mot plåt.
Dessa upplysningar är baserade på omfattande laboratdrfeförsok ocn erfarenheter frin praktiken. De avser 
att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Då förbrukarens produktionsförhållanden 
ligger utanför vår kontroll, kan v» ej åtaga osa ansvar för de resultat som erhålles vid produktens användning.
FASTIGHETS-
EXEMPEL
TEKNISKA DATA
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Hantering
Efter pressning skall konstruktionen vara fullt hanterbar. 
Konstruktioner med stora inbyggda spänningar kan dock 
ge upphov till kallflytningar i limmet under de första 
dagarna. Vid provlimningar bör detta beaktas och kontrolleras.
Efterhördning och mellanlagring
Härdaren träder i funktion så snart limmets vatten har 
avdunstat. Härdningen fortgår under ca 7 dagar. Under 
denna tid bör element och skivor förvaras plant och utan 
yttre belastningar. Hållfasthetsprovningar bör ske 
tidigast efter 7 dagar.
Proverna har utförts på aluminiumplåt i temperaturerna 
-30°C, +20°C och +80°C. Vid +80°C har belastnings- 
hastigheten varit 0,1 mm/min för att ge en uppfattning om 
kryphållfastheten.
-30°C +20°C +80°C
Draghållfasthet 
ca k p/c» 35 25 15
Skjuvhållfasthet 
ca kp/c»* 34 14 8
Prover med vattenlagring samt vattenlagring/nedfrysning/ 
upptining har företagits. Dessa har ej uppvisat någon 
hållfasthetssänkning.
Limtyp Epoxi förstärkt termoplastdispersion
Färg Gräddvit (med härdare gulbeige)
Viskositet 300—400 P (25°C Brookfield, sp4, 6 v
Konsistens Tixotrop
Torrhalt 65-67 %
Densitet 1,16
Lagring Minst 6 mån. Ej under 0°C
Brandklass Ej brandfarlig
Limspridning 100-300 g/» beroende på underlag
Rengöring Med vatten
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